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SEMBLANZAS DE DOS ACADEMICOS: LOS PROFESORES 
PEDRO FARWERAS VALENTI Y XAVIER VILANOVA MONTIU 
Paraules del President 
Il.lustres Senyors Acadetnics; Serzyores y Senyors: 
Aquesta sessió necesita urzes paraules previes de la Presidencia. 
La Junta Directiva, i molt ert especial el rlostre Secretari General Perpetu, no 
podiem assimilar una situació que preteria a dos dels riostres més distinguits tras- 
passats d'aquesta vida, els doctors Pere Farreras i Valend i Xavier Vilanova i 
Montiu, doncs tots dos tirzgueren horlors posturns acadinzicanzent irzcomplets. 
Tots dos eren, a rnés d'acadimics, urriversitaris, i la nostra primera institució 
docent va sumar, al seu temps, la pena de tots. A tots dos actes, el nostre President, 
Pinoblidable Professor Agustí Pedro i Pons, va ésser portarltveu d'aquelles penes 
conjuntes donant al momerzt l'emoció i valoració que la pirdua significaba. Pero 
les justes i emotives paraules no vail ésser degudanzent transcrites a la nostra 
ortodoxia acad2mica. La biografia llur 110 va terlir en la nostra revista "Anales 
de Medicina i Cirugia" el relleu que l'historia reclama i és costum. La seva gran 
i justa categoria, humana, ticnica, geizeracional, restaba penjada a ['aire facil de 
l'oblit. 1 aixó era injust a tots purzts de vista; eiz relació amb dos acad2rnics tant 
volguts i plens d'exenzplaritats i, a rnés cl'irtjust, iiiconvenient, al punt de vista 
de la realitat acad2mica que segueix reclamarzt-los com exernples. 1 sobretot, al 
punt de vista de totes les nostres volurztats acadimiques que vollen, bert justarnent, 
tot el contrari. 
N o  és, doncs, aquesta sessió d'avui urz acte recordatori, perque les dues figures 
segueixen al primer rengle dels izostres pensarnents, ni un acte per a~rahir  afanys 
que estiguin essent prematurament oblidats. No. El d'avui és, simplement, un 
acte per redrecar contingencies irzvolunt&ries que deixaven a dos dels nostres més 
il-lustres companys en circumstancies d'injerioritat davant dels cercadors de la 
nostra historia medica i academica. 
I ara la sessió inicia formalmerzt la seva oficialitat pregarzt al Dr. Belarmino 
Rodríguez Arias que es serveixi fer la preserztació del Dr. Josep Vilar i Bonet i 
del Professor Joaquirn Piñol i Aguadé. 
PIllabras del Secretario 
Me cabe el gran hotaor -en esta casa- de presentar a los profesores José 
Vilar Borret y Joaquírr Piñol Aguadé. 
Huelga, realmente, que hable de ellos, por ser más que conocidos en la 
Academia, respetados aquí y fuera de aquí y queridos por legión de discípulos de 
Farreras y de Vilanova, respectivameizte. 
Pero uita costumbre - q u e  observarnos desde hace muchísimos años escrupu- 
losanietrte- me  irtipulsa a decir algo de su personalidad, a saludarles con sim- 
patía y a rtrostrarles riuestra gratitud corporativa, al haber tenido en cuenta con 
delicadeza urz encargo de índole histórica y ura tributo renovado a la memoria de 
(los ilustres cotisocios. 
La Academia - e n  su esquema reglamentario- es uria Institución cerrada, 
(loirde laboran grupos predeterminados de Miembros. 
Auitque de liecho funcione como una Sociedad científica abierta, en la que 
siempre tieraera rzoble acogida estudiosos y facultativos prácticos, en simples comu- 
iricaciories, discusión err coloquios o en conferencias solicitadas. 
Vilar Bonet se rnovió, docentemente, en torno de Agustín Pedro y Pons, 
conlo notable factor de su famosa Escuela. Y siguió las enseñanzas del profesor 
Farreras en la Escuela de Hernatología que llevará perpetuamente su nombre. 
111timo del maestro y del amigo, le rinde día tras d b  un homenaje en su memoria. 
De otra parte, ha Niterveizido muy válidamente en la gestión de la Academia 
de Ciericias Médicas de Cataluña y Baleares, que todos nosotros -sin excepción- 
arihelamos desde este lugar prospere y luzca. 
Y el profesor Piñol, actual catedrático de Dermatología eii la Facultad de 
Medicina tradicional, es sin objecciones el mejor discípulo y arnigo de Vilanova, 
para sus e~itrañables consocios Xavier a secas, con unción y mayúscula. 
Estas semblanzas -tios atenemos al Diccioilario de la Lengua- respondera 
al deseo de perpetuar en la Academia -y no tan sólo en un acto cotzjurito de la 
U~riversidad y de las eittidades culturales oficiales y libres, que tuvo su sede en el 
gran anfiteatro de la Facultad de Medicina, con asistencia del entonces Presidente 
nuestro, profesor A .  Pedro y Pons- la memoria, la égida científica, docente y 
prdctica de ambos maestros. 
Aparte de que los textos leídos en aquellos actos, en nombre de esta Corpo- 
ració~t, 110 se hart encontrado entre los papeles que dejara nuestro querido Pre- 
sidente. 
Así las cosas, muy naturalnie~rte, no teníamos que suprimir en "Atzales de 
Medicina y Cirugía" una exposiciótt de la vida y obra cietztífica de dos ilustres 
compañeros, que personalmetzte 110s dolía pasar por alto y que, en lo futuro, para 
la historia del Orgariismo se hubieran echado de menos. 
Jamás 110s perdoriaríarnos un olvido de nadie, pero de dos eximios mentores 
en las ciulas, de dos Académicos de fuste y de dos ejemplos de trayectoria modelo, 
lo hubiéramos considerado un error grave o un descuido incalificable. 
Las oraciones necrológicas, las buenas semblanzas y las biografías sistemá- 
ticas rio cieberíarr minimizarse. Porque son una de las razones de existir de las 
Reales Academias. Tanto más si se fija lo que representaron consocios. 
Prepararnos documentación de la más origiizaria para investigar. Estoy seguro 
de que las dos biografías requeridas llenaráit el vacío advertido tras unos perfiles 
difuminados, de compararlos --antes y después- coct otros de los escuchados 
aquí. 
Reitero mi  gratitud -como Secretario geizeral- a los autores que esperan 
usar de la palabra. 
El gastroenterólogo Vilar Bonet lo juzgamos insubstituible para contribuir 
a la historia ert la figura de Pedro Farreras. Y a Piñol, que evoca a diario en la 
cátedra, y erz la praxis, a su maestro y predecesor, el óptimo de constreñirse a 
Xavier Vilanova. 
/Ojalá -y en bien de todos- los trabajos biográficos prosperen y se multi- 
plique~~! 
Los de hoy --creo yo- sinlbolizan un acicate, por su enjundia y por lo mo- 
<1Clicos. 
Muchas gracias. 
B. RODR~GUEZ ARIAS 
